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This work is based on the analysis of the Flipped Classroom methodology implementation experience in the educational 
intervention in the Technology subject of the Compulsory Secondary Education during the internship period of the University 
Master´s Degree in Secondary Education Teachers held at the Public University of Navarra in the 2018-2019 course. 
 
The teaching center was the Secondary School Askatasuna in Burlada, which linguistic model is model D. The severe lack of 
resources in Basque made it necessary to prepare ad hoc material for this educational intervention, whose methodology is based 
on inverting the usual dynamics of the classes. In this way, the theoretical contents are transmitted from audiovisual material that 
students must individually view at home and class time is used to clarify doubts and perform more practical and applied activities 
that can improve students' interest and involvement.
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Este trabajo se basa en el análisis de la experiencia de implementación de la metodología del aula invertida durante la 
intervención educativa en la asignatura de Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria en el transcurso del período de 
prácticas del Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria realizado en la UPNA-NUP en el curso 2018-19.  
 
El centro de enseñanza fue el Instituto de Educación Secundaria Askatasuna de Burlada, cuyo modelo lingüístico es el modelo D. 
La práctica ausencia de recursos en euskera hizo necesaria la preparación de material ad hoc para esta intervención educativa, 
cuya metodología se fundamenta en invertir la dinámica habitual de una clase. De este modo, los contenidos teóricos se 
transmiten a partir de material audiovisual que los alumnos deben visionar de manera particular en casa y el tiempo de clase se 
aprovecha para resolver dudas y realizar actividades más prácticas y aplicadas que pueden mejorar el interés y la implicación del 
alumnado. 
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Lan hau Gela iraulia metodologiaren erabileraren analisian oinarritzen da, NUP-n 2018-19 ikasturtean egindako Bigarren 
Hezkuntzako Irakasleen Prestakuntzarako Masterraren praktiketan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Teknologia ikasgaian 
egindako hezkuntza esku-hartzean. 
 
Ikastetxea Burlatako Bigarren Hezkuntzako Askatasuna Institua izan zen, D eredukoa. Hezkuntza esku-hartze honetan erabiltzeko 
materialak espresuki sortu behar izan ziren euskarazko baliabideen gabezia zela eta. Metodologia hau klaseko dinamikaren 
iraultzean datza, hortaz, eduki teorikoak ikasleek banaka etxean ikusi behar dituzten ikus-entzunezko materialen bitartez 
transmititzen dira eta klaseko denbora zalantzak argitzeko eta ikasleen interesa eta parte-hartzea hobetu dezaketen ariketa 
praktikoak egiteko probesten da.
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